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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
el Presupuesto por resultados y la calidad del gasto en la municipalidad provincial 
de Morropón, Piura. La investigación corresponde a un estudio básico, condiseño 
no experimental correlacional. La muestra estuvo formada por 169colaboradores, a 
quienes se les aplicó un cuestionario constituido por 40 ítems, cuya validez se 
determinó mediante juicio de expertos y la confiabilidad a través del Alfa de 
Cronbach, alrededor de 0,872, estableciendo un alto nivel de fiabilidad. Los 
resultados involucran un conjunto de análisis de las variables, dimensiones e 
indicadores que reflejan el nivel de relación existente. Después del proceso se 
procedió a analizar, interpretar y discutir los resultados, concluyendo que se 
requiere del fortalecimiento del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en 
la municipalidad provincial de Morropón, Piura. 
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Abstract 
The present research work had as general objective to determine the relationship 
between the Budget by results and the quality of spending in the Provincial 
Municipality of Morropón, Piura. The research corresponds to a basic study, with a 
non-experimental correlational design. The sample consisted of 169 collaborators, 
to whom a questionnaire consisting of 23 items was applied, the validity of which 
was determined through expert judgment and the reliability through Cronbach's 
Alpha, around 0.872, establishing a high level of reliability. The results involve a set 
of analyzes of the variables, dimensions and indicators that reflect the existing level 
of relationship. After the process, we proceeded to analyze, interpret and discuss 
the results, concluding that the Budget is required by results and the quality of 
spending in the Provincial Municipality of Morropón, Piura. 
Keywords: Budget, results, quality, spending 
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I. INTRODUCCIÓN
Uno de los temas de gran interés más  discutidos en las últimas décadas  en 
el escenario del manejo de la esfera estatal es la manipulación de resultados 
presupuestales y financieros. Sin embargo, una brecha percibida en este campo de 
estudio está constituida por quiénes desarrollan esta actividad, en el contexto de 
las entidades públicas. Existe un comportamiento oportunista que conducen los tres 
eslabones de gstión estatal a maniobrar las cuentas públicas con el único propósito 
de satisfacer, especialmente, sus propios intereses. 
En la mayoría de países coexiste una alta crisis en la gestión de las 
instituciones públicas, pues se les cuestiona por su insuficiencia, en la gestión y el 
direccionamiento de los propósitos en la sentido que gestión pública como sinónimo 
de una mala gestión. Esta lógica encamina al colofón anterior de que el manejo de 
la gestión del Estado eminentemente eficaz en la consecución de sus metas 
(Jiménez, 2012) 
Se ha demostrado que los gobiernos regionales brasileños asocian la 
operatividad del gasto entre el ciclo electoral y los resultados presupuestarios. Los 
gobiernos pueden incrementar sus gastos especialmente para satisfacer sus 
necesidades de poder ser reelegidos o de mantener su poder partidario, haciendo 
uso de las áreas más vitales de interés de la población, es decir gastos que son 
más notorios políticamente por la población tales como gastos en inversión de 
construcción, gastos en salud, enseñanza, seguridad, para así conseguir el éxito 
(Prieto, 2013) 
En el Perú al cierre del ejercicio fiscal 2018 se ha realizado, entre los tres 
niveles de Gobierno, más de la mitad del presupuesto total, progreso considerado 
como regular, tal como lo afirmo el Instituto Crecer. De acuerdo con el Semáforo de 
Ejecución Presupuestal del 2018, tales resultados muestran que no se han 
realizado alrededor de S/. 35 mil millones, número que simboliza el cinco por ciento 
del PBI (Arellano, 2017) 
No obstante se viene efectuando de modo progresivo una de las 
innovaciones más relevantes en materia de PP, el PpR en aras de garantizar que 
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la ciudadanía recepcione las prestaciones y bienes que necesita, con la calidad 
asegurada para mejorar los niveles de vida de la gente (MEF, 2015), en cuyo 
proceso los gobiernos locales juegan un rol protagónico, en la medida que 
interactúan directamente con la población y son los encargados de alcanzar gran 
parte los servicios y bienes a la población para satisfacer sus necesidades básicas. 
 
El presupuesto por resultados constituye un mecanismo de administración 
del Estado orientado a enlazar el ofrecimiento de recursos presupuestarios a 
servicios y bienes en beneficio de la colectividad ( MEF, 2020) , de manera eficiente 
y eficaz, evidenciando calidad de gasto (Acuña et al., 2012), mediante una de las 
importantes herramientas como es el programa presupuestal (Benavente, 2016), 
incorporando el análisis de los resultados en razón de estándares de 
desenvolvimiento y evaluaciones (García y García, 2010). 
Lo que causa más alarma es la performance observada por los gobiernos 
subnacionales, lo cual resulta muy triste la forma en que se desempeñan los 
gobiernos regionales donde 18 de 25 regiones registran un indigente progreso en 
cuanto a transformaciones, causando gran preocupación los bajos niveles de 
ejecución observado de estas instancias de gestión, cuyos dígitos de ejecución 
están por debajo del 50% (Delgado, 2013) 
 
Sin embargo, el gasto utilizado en restauración fue el mecanismo de menor 
grado al ser ejecutado, al obtenerse un desarrollo menor al 50 por ciento, frente a 
lo patentado por los mecanismos de gestión. Este deficiente resultado en 
componente de restauraciónes explicado por el poco avance de la inversión de la 
función transporte. (MEF, 2018) 
 
Asimismo, las decisiones para mejorar el gasto estatal deben estar 
vinculadas, tanto a factores de política fiscal como de manejo público. En los casos 
estudiados, se corroboran las fortalezas y restricciones del presupuesto orientado 
a resultados, los métodos de seguimiento y valoración como equipamiento para 
efectivizar el gasto. Considerando los propósitos, estándars y metas y acuerdos 
organizacionales del presupuesto de educación y salud 
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prevalecen elementos de cobertura y calidad, no obstante se constata el 
icnonveniente de reralizar un cálculo de la ayuda de los proyectos a la calidad del 
gasto 
En tal sentido, el PpR, en la municipalidad de Morropón está orientada a 
garantizar que todos los recursos y esfuerzos estén dirigidos a logros que 
beneficien a la ciudadanía, impregnando una visión proactiva, asegurando el éxito, 
con la realización de una gestión idónea de los recursos financieros. 
En base a la realidad expuesta se formula el problema de investigación de 
la siguiente forma: ¿Qué relación existe entre el presupuesto por resultados y la 
calidad del gasto en la municipalidad provincial de Morropón, Piura? 
La investigación se justifica teóricamente porque se trata de generar saber 
en materia de PpR y calidad del gasto, que han sido abordados a partir de diferentes 
cuerpos de conocimientos. Desde la óptica práctica ha  de favorecer a la toma de 
mejores decisiones en el cumplimiento de de recursos presupuestarios asignados. 
Desde la persdpectiva metodológica las diferentes estrategias utilizadas serán de 
valiosa ayuda para los próximas investigaciones que se han  de realizar sobre el 
tema. 
De la misma forma se formuló el objetivo general: Determinar la relación entre 
que existe entre el presupuesto por resultados y la calidad del gasto en la 
municipalidad provincial de Morropón, Piura. De esta manera, se formularon los 
objetivos específicos que contribuyeron al cumplimiento del objetivo general: 
Identificar el nivel del presupuesto por resultados. Establecer el nivel de calidad del 
gasto. Analizar la relación que existe entre el presupesto por resultados y la calidad 
del gasto. 
Asimismo, se ha planetado la hipótesis H1: El presupuesto por resultados se 
relaciona significativamente con la calidad del gasto en la unicipalidad provincial 
Morropón. Piura. H0: El Presupuesto por resultados no se relaciona 
significativamente con la calidad del gasto en la municipalidad provincial Morropón 
Piura. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Existen ciertos estudios que se han realizado previamente sobre el tema. 
Así, en el contexto internacional, desde la perspectiva de Patiño, (2017), buscó la 
dterminación de la incidencia del instrumento de PpR respecto del buen uso de los 
fondos del erario nacional en Medellín, encontrando que el régimen de 
planeamiento municipal tiene coherencia en relación con la ejecución llegando a 
cumplir en ña mayor parte con lo que se ha propuesto. En el proceso de articulación 
de los diferentes niveles de indicadores evidencian una apropiada realidad, 
pertinencia y transparencia entre los lineamientos estratégicos, los mecanismos, 
los planes y los objetivos y éstos con las señales de resultados, que por su parte 
favorece el monitoreo, fiscalización y valoración. 
 
A su vez, Pazos, (2015), en su estudio tuvo como propósito constatar las 
tranformaciones provocadas por la esfera central de gobierno en el proceso de la 
fase de ejecución del presupuesto, en la prevalencia del gasto y la colocación de 
los fondos públicos. Concluyó en el sentido que, del análisis efectuado se infiere 
que existen reglas de presupuesto y normas fiscales en Colombia puestas de 
manifiesto por el gobierno que le ofrecen facilidades y discreción en el transcurso 
de esta fase a fin de que el marco de la fiscalización de la economía y la 
sostenibilidad fiscal reajustar el gasto estatal en función del contexto económico. 
 
Mientras desde el punto de vista nacional Cadenas, (2018), el cual tuvo como 
objetivo determinar cómo incide el presupuesto por resultados en la calidad del 
gasto público de la Municipalidad de Huata, obtuvo los siguientes resultados en 
cuanto a la eficiencia el 50.0% declararon que nunca la entidad emplea la escala 
de prioridades ni establece metas para las dimensiones físicas y financieras; y el 
72.22% opinó que jamás la entidad reparte sus ingresos y gastos en función a la 
necesidad de la población. En cuanto a la eficacia el 72.22% de  los encuestados 
expresaron que nunca la entidad programa el gasto público de corto plazo por toda 
fuente de financiamiento de manera oportuna; y el 66.67% considera que nunca la 
entidad logra sus metas y objetivos institucionales, el 66.67% de los encuestados 
manifestaron que nunca la entidad evalúa los 
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resultados presupuestarios obtenidos a fin de identificar posibles debilidades; y el 
55.56% expresa que nunca la entidad incurre en gastos corrientes y de capital de 
acuerdo las directivas emanadas del MEF.. 
 
Por otra parte Hidalgo, (2017), tuvo por objetivo establecer la incidencias del 
PpR en el gasto de calidad en la comuna de Cochabamba, Huaráz, donde obtuvo 
los siguientes resultados, la calidad para mini empresas se obtuvo una eficiencia 0, 
para implementar el servicio de serenazago también se logró una eficiencia 0, para 
el Progreso de la infraestructura vehicular y peatonal se consiguió una eficiencia 
0.80, lo que quiere decir en conclusión que la asignación de PpR cobertura de modo 
parcial las insuficiencias de la gente, señalando proyectaron gastos de forma 
efectiva mostrando un moderado manejo de los recursos estatales. 
 
Así mismo desde el nivel local Pariaton, (2018), cuyo objetivo fue estudiar la 
eficiencia del gasto público de los gobiernos locales del departamento de Piura, 
durante los años 2007-2013. Los resultados obtenidos en la investigación permiten 
evidenciar que surgen diferencias al evaluar la eficiencia del gasto, con respecto a 
las funciones que corresponden a los gobiernos locales, discrepancias en cuanto a 
la tipificación del municipio: urbano o rural y el tamaño de su gobierno y población. 
Además, permite sostener que los municipios no prevalecen la inversión hacia 
sectores estratégicos como salud y educación. Y que pocos gobiernos locales están 
promoviendo el desarrollo económico local y por ende el bienestar de la población. 
Entre las principales implicaciones de política económica de la investigación, se 
desprende que los gobiernos locales deben canalizar y priorizar la inversión hacia 
sectores clave, suscitando (dinámica económica local) y el bienestar de la 
población. 
 
Por su parte García, (2016), tuvo por objetivo evaluar el trabajo en material 
de inversión del proceso de presupuesto interactivodel gobierno regional de Piura, 
durante el periodo 2004 al 2014. En conclusión con esta investigación el 
Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Piura ha tenido un bajo 
desempeño en términos de inversión, ya que solo el 34% de los proyectos que la 
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sociedad civil ha priorizado durante este proceso han sido terminados, porque se 
han presentado promedio niveles de planificación y eficiencia en la ejecución; 
Además de determinar que el presupuesto de inversión del Gobierno Regional de 
Piura ha sido poco participativo y ha habido bajo cumplimiento de los criterios que 
definen proyectos con impacto regional, debido a que estos se han priorizado han 
cumplido solo con uno de los tres criterios determinados por ley. 
En este trabajo de investigación se tratan ciertas teorias sobre el gasto 
público como es la teoria de Musgrave, (1967), quien resiste la idea de que el gasto 
del sector público puede ser explicado por medio de una sucesiónhabitual de 
generalidades. Este autor fragmenta los gastos en alineación de capital público, 
consumo público y transferencias, y toma la hipótesis de que los primeros periodos 
del desarrollo requieren una alta proporción de inversión pública en relación con el 
PNB, sobre todo en carga, cultivos y capacitación profesional. Además, se solicita 
una transformación en formación de capital, lo que rinde pocas estatalidades. Al 
persistir el desarrollo, estos dominios van desapareciendo y el orden de capital 
público hará falta para perfeccionar, resguardar y adecuar la inversión privada en 
calles, resguardo, alcantarillas, entre otros., y en el uso de estos bienes públicos, y 
para promover el capital humano. 
A la vez se cuenta con la teoría general de la administración de Chiavenato, 
(2006), cual procura desarrollar el modo de pensar, de concretar situaciones 
organizacionales complejas, y de establecer y trazar soluciones e ideas en la 
organización. Todo esto es necesario ya que elencargado de la organización 
dificultosamente puede pasar de una organización a otra sin que aprecie algún 
inconveniente de adaptación. Aunque el ejecutivo tenga conocimientos de 
administración y su currículo profesional sea magnifico, sólo se le calificara por lo 
que sabe sobre los cargos de su especialidad, pero especialmente por el modo en 
que realiza su trabajo y por los efectos que consigue de estos. Las 
organizacionesno sólo valoran sus sapiencias técnicas de administración, sino 
también su manera de actuar, suscualidades, conocimientos. 
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Así la teoría del liderazgo personal e interpersonal de Fischman, (2006), 
sostiene que no se consigue ser líder sino se posee, no sin antes, la competencia 
de liderarse a sí mismo. El ser humano logra convertirse en líder cuando empieza 
el tránsito hacia el alcance de la meta trabajando la autoestima, promoviendo 
aprendizaje, favoreciendo la creatividad, el equilibrio y la visión de futuro. 
 
Ante esto, la teoría del control de calidad de Ishikawa, (1986), también 
refuerza el análisis actual, quien explicó que la tendencia de calidad debería 
prevalecer y exponerse a toda la organización. Los factores que formuló son: El 
consumidor se vuelve muy relevante. Se necesita advertencia para no cometer 
errores. Menores costos y desperdicio en general. Alcanzar caminos que permitan 
adquirir la calidad. Intrusión y deber de todos los miembros. Hacer más fuerte el 
trabajo subsidiario. Evaluar resultados. Brindar reconocimientos. Es de gran 
necesidad la obligación y el soporte de la alta dirección. Concordarplanes de 
modernidad. Instaurarcognición de la necesidad. 
 
Sin duda alguna el PpR según Cornelio, (2017), es una táctica de 
administración del fisco, el cual accede relacionar la retribución de expresiones 
monetarias prespuestarias a servicios y bienes y a resultados que beneficien a la 
población, con la particularidad de contribuir a que sean valorados. Para 
conseguirlo es de gran necesidadque aquellas isntituciones públicas se encuentren 
comprometidas, especificar comprometidos, forjar información, y rendir cuentas. 
 
A su vez Cisneros, (2015), conceptualiza el PpR como un medio de 
administración del PP en el que las expresiones monetarias de planifican, ofrecen, 
implementan y valoran en razón de las transformaciones concretas favorables que 
se busca lograr en la calidad de vida de la población. Así tambien, el PpR asume 
una visión integradoras del planeamiento presupuestal. 
 
Así, a diferencia de otros puntos de vista manifiestan que el PpR no es la 
forma de conseguir mejores recursos, sino de optimar que se tienen y sean 
gastados para respaldar fuertemente mayores obligaciones presupuestarias 
cuando se dé la necesidad, a este le importa que tanto los bienes como las 
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prestaciones que el erario nacional otorga a los ciudadanos para que consigan un 
avance en su coexistencia humana. Es decir que sean los encargados de propiciar 
los resultados. (USAID-PERU, 2010). 
Por su lado, la OCDE, al presupuesto por resultados lo clasifica en tres tipos: 
tenemos al presupuesto por resultados prestacionales, donde la información es 
referida a aquellos fines o efectos la cual es presentada adjuntándose a los legajos 
presupuestarios, esta información es de gran importancia al momento de rendir 
avances con los miembros y poblaciones referente a temas públicos. (Montes, 
2016) 
En seguida se encuentra el presupuesto por resultados Informativos, aquella 
información desempeña un papel de gran importancia en cuanto al paso 
presupuestario, pero esta no cuenta con un peso superior cuando se requiere tomar 
decisiones pero asociado a nuevos datos si se puede utilizar para tomaralguna 
decisión. (Montes, 2016) 
El PpR decisional, relaciona a la concesión de recursos en destino a los 
efectos prescritos. Este ejemplo de supuesto se emplea en áreas de países de la 
OCDE. (Montes, 2016) 
En Perú, de acuerdo con la Ley de Presupuesto (2007), corrobora la puesta 
en marcha del PpR, gnerando la implementación de la gestión del presupusto sobre 
la base de resultados, con origen en su período de inscripción, efectos como la 
sistematización de presupuestos estratégicos. 
De la misma manera el primordial objetivo de la ejecución del PpR se 
encuentra encaminado a optimizar la eficacia de la retribución de los recursos, 
enarreglo a preferencias determinadas nombradas eventos importantes 
comprendidos en el PP fijando la medida de resultados imparciales y los logros que 
fueran cogidos por éstos, de alguna manera buscando sentido y relación a la 
introducción realizada. (Prieto, 2013) 
Por otro lado, la presupuestación por resultados también busca asegurar que 
el proceso de presupuestación ayude y promueva el desarrollo continuo de la 
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gestión pública por resultados, adquiriendo así ciertos objetivos de política 
estratégica específicos, tanto en la esfera económica como social en una primera 
instancia apoyados por el milenio de metas a nivel mundial como vía hacia bienes 
socialmente elementales y ocasiones de mercado; integración de la gente, a la 
identidad entre otros. Después se extiende a diferentes propósitos que están 
vinculados a la misión de las organizaciones estatales, en las cuales se centraliza 
la mayor cantidad del PP (Escobar y Hermosa, 2014) 
 
Sin embargo, Shack, (2011), plantea ciertos arquetipos de ejecución 
presupuestaria basado en resultados que se vuelven típicos de las prácticas de 
aplicación en varios países. Así, señala lo siguiente; Primero, el modelo neo- 
gerencial referido a los países nórdicos, en este modelo el compromiso total recae 
en los representantes, y el presupuesto brinda un marco general y flexible para la 
gestión institucional. 
 
El segundo modelo tomado del Neozelandés, en el que la responsabilidad 
polítca recae en los ministerios, en tanto que la administrativa en los gerentes. De 
la misma manera, el presupuesto maniobra como mecanismo de intercambio en las 
transacciones. 
 
El tercer modelo principal-agente de Gran Bretaña, Chile, aquel modelo 
preserva la base de poder en el centro y se basa en el control de la gestión y los 
estímulos para promover comportamientos en los gerentes. 
Y el último modelo departamentalizado de Australia, donde el compromiso 
político incurre en los Ministerios. La evaluación se utiliza como medio de 
retroalimentación, adaptada a necesidades específicas. 
Otro punto a discutir son las características del presupuesto por resultados, 
comenzando por coordinar el procedimniento de planeamiento con las políticas de 
carácter pùblico y el proceso de presupuesto es el encargado de aproximar los 
propóstios con las dinámicas a nivel nacional y asociarlos en razón de las 
competencias y responsabildiades para cada eslabón de los diferentes niveles de 
gobierno. Postula el empleo del marco lógico y la matriz de está para el diseño de 
planes estratégicos, pone condicionamiento a los fondos de finanzas para el logro 
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de los propósitos relevantes formulando otros diseños para el fortalecimiento y 
retirbución de los fondos, el ppR está sociado a la adopción de determinaciones 
que alcancen resutlados (Canahuire, 2016) 
El presupuesto por resultados se compone de tres dimensiones, una de las 
cuales son las expresiones monetarias encargadas de planear el flujo de recursos 
de modo que se soslayen situaciones en las que no se realice la financiación 
actividades de producción, asegurando que se pueda financiar la salida de fondos 
y que se eviten altos costos de financiación. El registro presupuestario es elemental 
en este sentido, ya que contribuye a tener una perspectiva más clara de lai ingresos 
y egresos de efectivo en una fase posterior, y al final de la fase controlarlo. (Arnillas, 
2007) 
En segundo lugar se encuentra la evaluación presupuestaria, siendo este 
una abanico de procedimientos de análisis para precisar de maenra permanente en 
el devenir del tiempo el avance físico y financiero obtenido en una circunstancia 
determinada y su equiparación con el PIA, así como su impacto en el resultado de 
metas organizacionales. El propósito de la Evaluación del Presupuesto Institucional 
es precisar el nivel de efectividad en la imlemenatación presupuestal de entradas y 
salidas, así como la observancia de los propósitos presupuestarios contemplados 
en las acciones y proyectos para la etapa bajo evaluación. (Huancas, 2017) 
Así como precisar el nivel de eficiencia en el desempeño de las metas 
presupuestales de acuerdo con la ralización del presupuesto de los egresos 
realizados en el transcurso de la fase a valorar y también expresar las distorsiones 
que se produscan en la conducta de la implementación de las entradas y gastos, 
compararlos con la apreciación de los fondos y la perspectiva de egresos 
establecidos en el PIA, así como el PIM y establecer los motivos que los 
ocasionaron. (Cunyas, 2017) 
En tercer lugar, tenemos la adopción de determinaciones donde dentro de 
una institución se convierte en el proceso por medio del cual se toman las iniciativas 
para una buena elección en la solución de diferentes escenarios como el laboral, 
familiar, particular o institucional. La toma de decisiones reside 
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fundamentalmente seleccionar una alternativa entre las que se encuentran a 
disponibilidad para así dar solución a los problemas.(Tanaka, 2011) 
Otro concepto a tratar es la calidad del gasto, según el artículo 12 de la ley 
28411 se precisa al gasto estatal como el conglomerado de gastos de inversiones 
y el servicio de la deuda son ejecutados por las corporaciones con cargo a los 
créditos de presupuestocorrespondientes, para ser puestos en conocimiento de la 
prestación de los servicios públicos y los trabajos que se realicen para aprobar las 
funciones y objetivos. (Ley N ° 28411 de 2004) 
Sin embargo, Payano (2018) afirma que el gasto público está compuesto por 
todos aquellos egresos que lleva a cabo el Estado en el contexto de su accionar 
financiero, económico y social. Asimismo expresa que las características del gasto 
estatal comprende también a aquellos que están destinados a la puesta en marcha 
de los servicios que ofree el estado. Comprenden todos los gastos requeridos por 
las entidades públicas para el funcionamiento de sus programas. 
Seguido del Gasto de Capital, siendo éste aquel gasto que se destina al 
crecimiento de la productividad o el aumento del dominio del Estado, para extender 
la subestructura productiva y social, lo que permite favorecer el aumento de la 
producción para estimular el desarrollo de la economía., el servicio de la deuda, 
todos los gastos que están predestinados al cumplimiento de los compromisos 
originados por la deuda pública. (Rodríguez, 2015) 
Según la apreciación de Castellanos, (2013), en los últimos períodos, varios 
países han establecido diferentes medios para optimizar el gasto  de calidad y el 
efecto global de las políticas estatales a fin de de lograr una mayor eficiencia, 
eficacia y transparencia en la administración estatal e incrementar percepción de 
impuestos. Entre estos medios tenemos: el presupuesto con orientación a 
resultados, los regimenes de verificación y estimación de políticas y programas 
públicos, los cuales están relacionados con el uso de medidas de trabajo de política 
para generar y establecer su apoyo a la coelctividad,  entidades, pryectos y 
programas estatales. 
Desde la perspectiva económica, el análisis de la calidad del gasto debe 
realizarse a partir de la capacidad del fisco, el que tiene que cumplir con el 
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suministro de servicios y bienes, así como la particularidad para satisfacer las 
insuficiencias y peculiaridades de la gente y la generación de valor (Abusado, 2008) 
Asimismo, el MEF, (2007), sostiene que el inconveniente de la calidad del 
gasto se resume en algunas causas: la carfencia de coyuntura de la planificación 
con el presupuesto a partir de una apariencia de logros; la copiosidad e inseguridad 
de normativas que obstaculizan la administración de la institución y no originan una 
guía basada en rsultados, la fragilidad en los regímenes de comunicación, alcance 
y estimación en las entidades que rinden cuentas claras y pertinentes; la falta de 
manejo de organizaciones orientadas a resultados, predisposición en materia de 
RRHH y en términos de dinámicas que producen el andamiaje de propósitos; 
insuficiente responsabilidad social y colaboración informada de la sociedad civil en 
la determinación de medidas; y una categorización institucional y funcional que no 
facilita la obtención de resultados. 
Por otro lado, tenemos la gestión del gasto público encargada de explicar 
que una mejor administración del gasto estatal estriba en el empleo adecuado de 
los fondos públicos alcanzao recompensar las insuficiencias de la gente. El MEF 
(2015) señala que el manejo del dinero del Estado se sustenta en modificaciones 
en la calidad de vida de la población, porque debe ser el centro de atención, bajo 
esta premisa se necesita reconocer cómo se favorece a la ciudadanía. La gestión 
se responsabiliza del ofrecimiento de servicios de calidad y de la fiscalización del 
ejercicio del gasto. 
No sin antes mencionar las dimensiones de la calidad del gasto, donde se 
tiene como indicadores la mejora del nivel de calidad que tiene la salud, la 
educación y el saneamiento donde se puede expresar que el objetivo de la higiene 
inplica laborar por la supervivencia de la gesnte, ya que juega un rol muy importante 
en la prevención de dolencias cuya fuente esta relacionada con la falta de limpieza 
de las sociedades, el saneamiento también se define como el progreso y 
conservación de las condiciones sanitarias óptimas de las fuentes y sistemas de 




3.1. Tipo y diseño de la investigación 
La investigación es básica, en la medida se ha orientad al conocimiento de 
los aspectos esenciales de los fenómenosobservables o de las relaciones que fijan 
las variables. (Landeau, 2007, p. 148) 
 
La investigación fue de diseño no experimental correlacional. Según 
Landeau, (2007, p. 46), una investigación es no experimental cuando trata estudios 
que no necesitan variar en forma intencional las variables independientes. Es decir 
se observaron las situaciones que ya existieron tal como se dio en su forma natural, 
para luego ser analizarlos. 
 
Según su carácter, correlacional, porque buscó saber el concepto de las 
variables, con el fin de identificar aquellas características que permitieron tener 
información sobre el fenómeno estudiado, a su vez fue correlacional porque trató 
de conocer cómo se comportan las variables. Asimismo analizó la causa y 
efecto.(Hernández et al., 2014). Considerando la esencia del estudio, el diseño de 






M : Muestra 
Ox: Observación de la variable 1 
Oy: Observación de la variable 2 






3.2. Variables y Operacionalización 
 
La variable Presupuesto por resultados admite relacionar la forma en que se 
racionan los fondos con los resultados que de una u otra forma asiste a la gente 
siendo pertinente identificar qué resultados se desean conseguir, así como las 
personas implicadas con lograrlo. 
 
La variable calidad del gasto se define como la forma en que se distribuyen 
los gastos: capital, corriente y deuda que son administrados por aquellas entidades 
adscritas al crédito presupuestario que se otorgó al presupuesto correspondiente. 
Estos gastos tienen como objetivo beneficiar a la población a través de la atención 
a los servicios y acciones que brinda el estado. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población son todos aquellos seres humanos, que concentran las mismas 
características en relación a un problema sobre el cual se lleva a cabo la 
investigación.(Condori, 2013). Estuvo constituida por 303 colaboradores de la 
municipalidad provincial de Morropón, Piura. 
 
La muestra viene hacer un subgrupo sacado de la población seleccionada 
de alguna técnica, la cual es el fiel reflejo de la población y es representativas de la 
misma. (Narváez, 2014). El tipo de muestreo del siguiente estudio fue probabilístico 
aleatorio simple. A partir de la población se seleccionara al azar el número de 
sujetos para completar la muestra a estudiar. 
 
En este la muestra estuvo constituida por 169 colaboradores de la 
municipalidad provincial de Morropón – Piura. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Las técnicas para la recolección según Monje (2011) son las diferentes 
formas de conseguir información acerca de un estudio. Estas técnicas conducen a 
la verificación del problema. 
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Para que las variables presupuesto por resultados y calidad del gasto puedan 
ser estudiadas se empleó la técnica de la encuesta. SegúnBernal, (2016), la 
encuesta es un medio por del cual podemos obtener datos, que a través de un 
documento llamado cuestionario, se recogen opiniones y características de una 
población. 
Los instrumentos es un medio auxiliar para cualquier recurso del cual pueda 
valerse el investigador para poderse acercar al fenómeno y extraer la información 
necesaria de ello, de esta manera el instrumento sintetizara toda la tarea anterior 
de dicha investigación. (Yengle, 2014) 
Para la recolección de los datos se utilizó como herramienta el Cuestionario, 
el cual estuvo destinado a la población del distrito de Chulucanas. Según Castro 
(2016) el cuestionario viene hacer la unión de interrogantes escritas utilizadas para 
poder conseguir información sin distinción y así evaluar a una sola persona. 
La validación de los instrumentos se generó por medio del juicio de expertos 
en relación con la matriz de validez instituida por la Universidad a cargo del docente 
asesor. 
Para la confiabilidad según Hernández et al . (2014) se empleó el Alfa de 




Se llegó a validar su contenido, a través del juicio de expertos en la materia 
para luego aplicarse una prueba piloto y establecer de esta manera su confiabilidad, 
por medio del coeficiente Alfa de Cronbach, con el único fin de aplicar de modo 
conveniente el instrumento en el trabajo de campo. 
Se procedió principalmente a solicitar el permiso respectivo a la institución 
pública para poder recoger la información y así aplicar los instrumentos necesarios, 
los cuales serán aplicados a la población de estudio con el único fin recopilar la 
información. 
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Debido al aislamiento social por la pandemia del COVID-19 se escogió por 
desarrollar el cuestionario a través vía online, mediante formularios específicos 
despuésse codificaronlos datos y se registraron en el programa estadístico SPSS 
para su respectivo análisis. 
 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Para la realización del análisis de la información se ha empleado hojas de 
cálculo de Excel obteniéndose la base de datos. Dado que los valores  a trabajarse 
fueron cuantitativos se procesó una base de datos, utilizando los programas SPSS 
versión 23. Para el posterior procesamiento de los datos se describieron los 
resultados que se obtuvieron, los cuales fueron presentados en tablas descriptivas 
con sus respectivos porcentajes. Se realizó la prueba de hipótesis mediante el Rho 
Spearman 
3.7. Aspectos éticos 
 
Se ha realizado la investigación respetando escrupulosamente los lineamientos 
éticos que se originan de la cultura sustentados en el respeto a la persona y las 
categorías axiológicas de la lealtad, cooperación, responsabilidad intelectual. Se ha 
preservado la integridad de los colaboradores. 
 
Se ha trabajado con beneficiencia en el cual no se causó ningún daño a las 
personas y se maximizó sus beneficios, se utilizó justicia haciendo participe a todas 
las personas involucradas en el trabajo de investigación, se aplicó integridad 
científica través de una educación dirigida y consustancial a la propia formación del 
investigador 
 
Se realizó con el consentimiento de las personas haciendo uso de la información 
para los fines específicos establecidos en el proyecto. Asimismo durante el proceso 
del actual estudio se respetaran los haberes de autor y habrá autenticidad en la 





Se exponen los resultados que fueron obtenidos por medio del instrumento que se 
aplicó al grupo de estudio. Se realizó a través de tablas, según baremo. 




























Alto 93 55,1 = 5,20 
 
S = 2,4 
 
CV =46,15% 
74 43,8 = 9,46 
 
S = 3,25 
 
CV= 34,35% 
70 41,4 = 11,68 
S = 3,8 
CV=32,53% 
Medio 67 39,6 45 26,6 60 35,5 
Bajo 9 5,3 50 29,6 39 23,1 
Total 169 100  169 100  169 100  
 
Fuente: elaboración propia 
 
Los datos estadísticos descriptivos que se presentan en la tabla 1 respecto 
al presupuesto por resultados, el grupo de estudio la percibe en un nivel alto. En 
recursos financieros, 55,1%; evaluación presupuestal, 43,8%; toma de decisiones, 
41,4%. Implica que la municipalidad provincial Morropón Piura, necesita optimizar 
los procesos relacionados con el presupuesto por resultados. 
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Alto 67 39,6 = 6,89 
 
S = 3,0 
 
CV =43,5% 
85 50,3 = 8,16 
 
S = 2,8 
 
CV= 34,31% 
94 55,6 = 6,60 
S = 3,4 
CV=51,51% 
Medio 63 37,3 45 26,6 59 34,9 
Bajo 39 23,1 39 23,1 41 18,5 
Total 169 100  169 100  169 100  
 
Fuente: elaboración propia 
 
Los datos estadísticos descriptivos que se presentan en la tabla 2, observan que la 
calidad del gasto muestra un nivel alto.Respecto al mejoramiento de nivel de calidad 
de vida muestra un39,6%, en cuanto al adecuado uso del gasto público el 50,3% y 
referente a la satisfacción de necesidades públicas el 55,6%. Lo que quiere decir 
que la municipalidad provincial Morropón Piura, necesita optimizar los procesos 
relacionados con la calidad del gasto. 
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Fuente: Tabla 1 y 2 
 
De los hallazgos presentados se observa que la Municipalidad provincial 
Morropón Piura debería seguir fortaleciendo los procesos relacionados con los 
recursos financieros, evaluación presupuestal y toma de decisiones del 
presupuesto por resultados. Asimismo es pertinente que se optimice el 
mejoramiento de nivel de calidad de vida, el adecuado uso del gasto público y el 
adecuado uso del gasto público en el marco de la calidad del gasto. 
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Tabla 4. Prueba de normalidad 
 
















Fuente: Data de resultados 
 
En la tabla 4 se aprecia que la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
revela que el nivel de significatividad es menor de 0,05 y su muestra está por encima 
de 50 datos que es lo establecido para seleccionar la prueba. 
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Tabla 5. Prueba de hipótesis 
 
















 V1: Presupuesto por 
resultados 








Sig (bilateral)   .000 
N  169 169 





Sig (bilateral)  .000  
N  169 169 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuestionario aplicado al grupo de estudio 
Fecha: Noviembre 2020 
 
De la tabla 5 se desprende que, dado que el p valor (Sig., bilateral)) se encuentra 




De los hallazgos alcanzados en torno a las tablas correlacionales, se 
encontró en cuanto al objetivo general, determinar la relación entre  el Presupuesto 
por resultados y la calidad del gasto en la municipalidad provincial de Morropón, 
Piura, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.614; que se interpreta como una 
correlación positiva moderada y un p-valor obtenido de 0.000, el cual es menor al 
p-valor tabulado de 0.01 lo que indica que es altamente significante, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador; lo que permite 
aseverar que hay relación entre el presupuesto por resultadosy la calidad del gasto 
de la municipalidad provincial Morropón Piura. 
 
El presupuesto por resultados en la municipalidad provincial Morropón Piura 
se está manejando de la mejor manera, debido a que, en la percepción del grupo 
de estudio, presenta un nivel alto, así lo aprecia el 55,1% en recursos financieros; 
el 43,8%, en evaluación presupuestal y el 41,4% en toma de decisiones. 
 
Esta investigación es similar a la encontrada por Escobar y Hermoza (2014), 
quienes en la universidad de Huancavelica trabajaron una tesis respecto del PpR y 
el gasto de calidad, concluyeron en el sentido que se postula una correlación 
positiva entre estos dos elementos es peritinente ejecutar proyectos de 
fortalecimiento encaminados a propiciar el desarrollo de un buen ejercicio del gasto 
por parte del personal que labora en la administración. 
 
Desde otro punto de vista se tiene a Huancas, (2017), cuyo objetivo fue 
enfocar la gestión del presupuesto por resultados y su impacto en la calidad del 
gasto en los Municipios del Perú, evidencia que los trabajadores del Municipio 
Distrital de Chaglla expresó lo que el presupuesto por resultados, indicar a la 
población que los recursos públicos están bien invertidos, efectuando labores de 
impacto que favorezcan a la población más necesitada. 
 
Al respecto, Patiño (2017) también buscó la determinación de la incidencia 
del instrumento de PpR respecto del buen uso de los fondos del erario nacional 
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en Medellín, encontrando que el régimen de planeamiento municipal tiene 
coherencia en relación con la ejecución llegando a cumplir en ña mayor parte con 
lo que se ha propuesto. En el proceso de articulación de los diferentes niveles de 
indicadores evidencian una apropiada realidad, pertinencia y transparencia entre 
los lineamientos estratégicos, los mecanismos, los planes y los objetivos y éstos 
con las señales de resultados, que por su parte favorece el monitoreo, fiscalización 
y valoración. 
 
Asimismo se señala que gastar con calidad los recursos del erario nacional 
implica tener la suficiente capacidad para empleras los fondos estatales en servicios 
que garanticen calidad de vida a la población. No necesariamente porque se gasta 
se piense que se están haciendo bien las cosas (Arce de Aguilar, 2010) 
 
Como señala Montes (2016), el presupuesto constituye una herramienta de 
planeación anula que apoya en la priorización de las exigencias de la comunidad. 
Es un escenario de cogestión en el que la población y el Estado toman la decisión 
conjunta respecto de la orientación de las inversiones. 
 
Concuerda con el prototipo del PpR que debe favorecer a los más 
necesitados, cuya dificultad se focaliza en las zonas rurales del país y, que sin duda 
constituye un gran problema. El gasto implica la inversión de las entradas 
económicas de las organizaciones estatales en la satisfacción de las insuficiencias 
colectivas, por tanto se requiere que se muy bien utilizado en la cobertura de las 
necesidades de la colectividad 
 
En el estudio de Cadenas, (2018), cuyo propósito fue estipular cómo incide 
del presupuesto por resultados en la calidad del gasto público de la Municipalidad 
de Huata. Se ha identificado que la incidencia de la programación presupuestal por 
resultados en la eficiencia del gasto de la municipalidad de Huata – Huaylas, es 
deficiente, ya que los resultados revelados en las tablas 1 y 3, dicen que el 50.00% 
de los encuestados, manifestaron que nunca la entidad aplica la escala de 
prioridades ni determina metas para las dimensiones físicas y financieras; y el 
72.22% expresó que nunca la entidad distribuye sus ingresos y gastos en función 
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a la necesidad de la población. Por tanto, los resultados obtenidos concluyen que 
la municipalidad no posee de directivas de programación presupuestal por 
resultados y de eficiencia del gasto, lo que explica que existe relación de 
dependencia entre la programación presupuestal por resultados y la eficiencia del 
gasto público, situación que confirma la hipótesis de investigación. 
 
Por otra parte la municipalidad distrital de Coishco , está en un proceso de 
su implementación de su Presupuestos por Resultados , esta gestión está 
influyendo positivamente en la calidad de servicio que brinda al pueblo , donde los 
programas de gasto social y gasto no social respectivamente , en un inicio no 
estaban programados , pero ya con las modificaciones presupuestales , se vio 
mucha relación entre su PIM y su ejecución , y respondiendo a la hipótesis tienen 
una influencia positiva sobre la calidad del servicio debido a que con el paso de 
cada año se ven las verdaderas necesidades y lo mejor es que se están dando 
seguimiento a estos programas a través de las diferentes direcciones del MEF. 
 
La aplicación constante y transparente del presupuesto por resultados en la 
municipalidad distrital de Coishcotrae mejoras a la calidad del servicio que brinda 
la institución y la enfoca en las auténticaspenurias de la población, cuanto mayor 
sea la calidad de servicio ofrecida a la población, será mejor las satisfacción de los 
mismos, por otro lado a una mala calidad de servicio ofrecida será menor la 
satisfacción de la población del Distrito. 
 
El presupuesto por resultados constituye una estrategia de gestión pública 
orientada a enlazar la asignación de recursos presupuestarios a bienes y servicios 
y a resultados en beneficio de la colectividad (Ministerio de Economia y Finanzas , 
2020).Por lo tanto en la hipótesis se puede constatar que los resultados obtenidos 
del presupuesto por resultados y gestión financiera influyen positivamente en la 
municipalidad de Morropón, Piura. 
Igualmente Canahuire, (2016), señala que los indicadores de evaluación 
presupuestal se verán reflejados en la mejora de los servicios de calidad, mientras 
la población del distrito tenga más conocimiento de las actividades de los 
programas presupuestales y sea participe de ellos, y se mida cualitativamente y 
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no cuantitativamente como se viene haciendo en reportes de sistemas.A medida 
que la ejecución del presupuesto por resultados va siendo mejor, incluyendo nuevos 
programas presupuestales haciéndole el seguimiento y evaluaciones 
correspondientes, la calidad del gasto de la municipalidad se verá reflejado en el 
mejoramiento del servicio a la población. 
 
La asignación de los recursos financieros para los programas estratégicos 
son insuficientes por lo tanto deben ser evaluados mensualmente para que existe 
un mejor control y así se pueda pagar a los proveedores en el tiempo acordado, así 
las actividades programadas se realicen sin ningún problema y sobre todo sea 
exitosas logrando los resultados esperados. Con referencia a los recursos propios 
deben implementarse políticas de recaudación efectivas para que los ingresos 
puedan cubrir los gastos de otros programas que no están enfocados en los PpR. 
Todo esto permitirá mejorar la calidad del gasto de la municipalidad sobre todo 
enfocándolo en las verdaderas necesidades del pueblo. (Calla y Mendoza, 2015) 
Los datos estadísticos que se presentan respecto de la calidad del gasto 
muestran un nivel alto. Respecto al mejoramiento de nivel de calidad de vida 39,6%, 
en cuanto al adecuado uso del gasto público 50,3% y referente a la satisfacción de 
necesidades públicas 55,6%. Lo que quiere decir que la municipalidad provincial 
Morropón Piura, necesita continuar por esa ruta de trabajo en torno al gasto público. 
Sobre el tema, por el contrario, Comex Perú (2020) expresa que las 
instanciias de gobierno observan ineficiencia en el manejo del gasto público por y 
se debe a que en vez de impulsar la competitividad en sus regiones, se ha 
propagado la ineficiencia de las autoridades para administrar sus recursos 
generando que no se logren las metas establecidas, aunado a ello Chávez (2018), 
determinó que las transformaciones de la inequidad de repartición del ingreso están 
siendo clarificadas por las variaciones en los gastos corrientes, lo cual significa que 
una administración de los gastos de modo equitativo produciría menos desigualdad 
en la nación. 
Hace lo propio Luna (2016) a través de su estudio relacionado con la 
evaluación por calidad del gasto, quien expresa que, es necesario que las 
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entidades del Estado ejecuten el presupuesto en estricto cumplimiento de las metas 
presupuestarias dando cuenta en forma mensual a la instancia encargada del 
planeamiento y presupuesto de la entidad, valorando si ejecutó el gasto pùblico en 
concordancia con lo presupuestado y si los gastos realizados por la entidad 
responden al cumplimiento de estándares actuales. 
 
Mongrut (2015) afirmó que constituye un imperativo que las autoridades 
regionales concentren sus esfuerzos en la optimización de las expresiones 
monetarias, fortaleciendo la eficiencia en la gestión de las obras del Estado, de 
manera que se lleven a cabo estos trabajos sobre la línea de estándares de 
eficiencia y mínimo coste posible, sin que presuma una minimización de la calidad, 
en cuyo ámbito Granado (2016) explicó que se necesita amparar acciones que 
contribuyan al control de los costos que se emplena en las diferentes unidades y 
mejorar las competencias de administración para su correcta implementación. 
La teoría del desarrollo del gasto público de Musgrave y Musgrave (1992), por 
su parte refuerza este análisis, de la cual se infiere que, el gasto público evoluciona 
en función de diversos factores, entre los cuales resaltan los de índole económica, 
vinculados con la asignación de fondos y gastos de capital. 
Con el progreso de la economía se observan cambios importantes en el 
presupuesto público que incrementan el gasto de capital y el gasto de consumo 
(Chafloque, 2017). En los primeros eslabones del desarrollo, al aumentar la renta, 
la población exige en mayor proporción la presencia dinámica del empleo de los 
bienes básicos, considerando, no sólo los factores económicos, sino también, los 
demográficos y tecnológicos y los factores sociales. 
No obstante, la ineficiencia del gasto público, comprendida como aquella 
competencia del Estado que tiene para aprovisionar de servicios y bienes con 
patrones apropiados constituye una particularidad de la gestión estatal en el país y 
en muchos otros de la región (Abusada, Cusato y Pastor, 2008), por eso es que se 
requiere que una corporación sea estratégica y para justificar su existencia necesita 
generar desarrollo en el área de su competencia, sobre todo apoyando a los grupos 
más vulnerables. 
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La municipalidad de Morropón, Piura necesita asumir el sentido de 
responsabilidad social por el bienestar de los individuos y la aceptación de un más 
importante papel de la entidad en la asignación de recursos para la provisión de 
bienes y servicios. 
Dentro el marco de cobertura se ha logrado un avance significativo, orientado 
al proceso de resultados, y una buena mejora del manejo de los recursos de 
ingresos y gastos del Estado, originando a su vez mayor control y mayor  eficiencia 
en el momento de ponerlo en práctica, siendo una herramienta eficaz para la 
administración. Por lo mismo, (Martínez, 2016) realizó un estudio sobre gestión 
financiera sobre la base del mejoramiento de las insuficiencias operacionales de 
recursos, por el cual señala que, resulta muy trascendente la parte financiera, en la 
medida que determina la dimensión de los recursos económicos mínimos en un 
escenario de equilibrio financiero que contribuya a la generación de liquidez, 
fundamental para ofrecer atención en los plazos establecidos a todas las demandas 
y compromisos asumidos. 
A su vez, Sánchez (2016) desarrolló un estudio asociado con la 
implementación del presupuesto por resultados en Guatemala, manifiesta que, todo 
gobierno necesita realizar una apropiada administración de los asuntos públicos y 
por tanto una conducción transparente, efectiva y eficiente de las expresiones 
monetarias del erario nacional, por lo que al amparo del principio económico de la 
carencia de recursos, vinculado con las demandantes necesidades de la 
ciudadanía, el Estado tendría que encontrarse en la capacidad de priorizar y ofrecer 
atención a las exigencias de la gente, mediante resultados concretos, considerando 
al presupuesto por resultados como una herramienta que postule una eficiente 
administración de los recursos que influyan en ofrecer mejores condiciones de vida 
a la población, lineamientos muy valiosos que han contribuido al desarrollo de la 
presente investigación. 
 
Es así como se prioriza el gasto en función a la verdadera necesidad de la 
municipalidad de Morropón, Piura, en la cual se pone énfasis en la articulación de 
los procedimientos a ejecutar para mejorar el desempeño de la institución y dar 




1. Los resultados revelan que el presupuesto por resultados en la municipalidad 
provincial Morropón Piura se está manejando de la mejor manera, debido a 
que, en la percepción del grupo de estudio, presenta un nivel alto,  así lo 
aprecia el 55,1% en recursos financieros; el 43,8%, en evaluación  
presupuestal y el 41,4% en toma de decisiones. 
 
2. El nivel de calidad del gasto en la municipalidad provincial Morropón Piura 
observa un impacto positivo, en la medida que, el grupo de estudio lo advierte 
en un término alto, con un 39,6%, en mejoramiento de nivel de calidad de vida; 
50,3%, en adecuado uso del gasto público y 55,6%, en satisfacción de 
necesidades públicas. 
 
3. El presupuesto por resultados y la calidad del gasto público se halla en 





1. Se recomienda al alcalde de la municipalidad de Morropón elaborar y aplicar 
directrices sobre la ejecución presupuestal por resultados y la eficacia del 
gasto, con énfasis en la formulación de lineamientos para de esta manera 
poder programar el gasto público en un tiempo corto por toda fuente de 
financiamiento de manera oportuna y así podercertificarque las metas sean 
cumplidas 
 
2. Al gerente general se sugiere formular lineamientos que promuevan de 
manera permanente la evaluación presupuestal por resultados y de la 
economía del gasto, con mayor incidencia en la evaluación de los resultados 
presupuestarios obtenidos a fin de identificar posibles debilidades y 
garantizar que los gastos normales y de capital se ejecuten de acuerdo con 
las directivas procedentes del MEF. 
3.  
4. A los funcionarios y trabajadores se recomienda el ejercicio de su funciones 
precisados dentro de los regímenes de responsabilidad la técnica 
presupuestaria para manejar de la mejor manera la gestión administrativa, 
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La variable ha sido 
operacionalizada en 
razón de las 
dimensiones recursos 
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La variable ha diso 
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Cumplimiento de metas presupuestales 
Condiciones del gasto 
Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
 
Cuestionario de presupuesto por resultados 
 
Apellidos y nombres: …………………………………………………………………….. 
 
El presente documento tiene como finalidad valorar el presupuesto por resultados 
de la municipalidad provincial Morropón Piura. Se ha de marcar con un aspa la 
alternativa según corresponda: 











Variable 1: Presupuesto por resultados 
Dimensión: Recursos Financieros 
1 
Los ingresos propios que genera la 
municipalidad son suficientes para 
atender los programas sociales. 
   
2 
El presupuesto por resultados en general, 
mejora la calidad del gasto público. 
   
3 
La gestión del presupuesto por resultados 
se orienta a mejora de la calidad de 
inversión. 
   
4 
El modelo del presupuesto por resultados 
genera mejoras en la población con 
respecto al modelo tradicional 
   
5 
Recibe información del destino de los 
recursos propios 
   
6 
Se informa del monto de las 
transferencias públicas 
   
7 
Los ingresos propios se encuentran 
orientados a mejorar la condiciones de 
vida de la población 
   
Dimensión: Evaluación presupuestal 
8 La municipalidad cuenta con indicadores 
presupuestales para medir el nivel de 
eficiencia y eficacia. 












Variable 1: Presupuesto por resultados 
Dimensión: Evaluación presupuestal 
9 
 
Se evalúa la eficiencia del ingreso y gasto. 
   
10 
 
Se evalúa la eficacia del ingreso y gasto. 
   
11 
Se verifica que la ejecución de ingresos y 
gastos guarde relación con los calendarios 
de compromisos mensuales 
autorizados 
   
12 
Se verifica el cumplimiento de metas 
respecto a la ejecución presupuestaria 
por áreas de responsabilidad 
   
13 
El presupuesto asignado a cada área de 
gestión es controlado por el funcionario 
y/o Jefe responsable 
   
14 
Se registra los recursos recaudados y los 
egresos comprometidos 
   
Dimensión: Toma de decisiones 
15 
La municipalidad toma decisiones 
apropiadas respecto de la ejecución de 
gasto. 
   
16 
Se coordina la toma de decisiones con 
las áreas involucradas para el 
cumplimiento de metas. 
   
17 
La municipalidad  elige entre varias 
opciones en la ejecución  del 
presupuesto 
   
18 
Las decisiones adoptadas por los 
funcionarios de la comuna resuelven los 
problemas de la comunidad 
   
19 
El municipio toma decisiones oportunas 
en el manejo de presupuesto 
   
20 
La municipalidad toma decisiones con 
visión de futuro en materia del manejo 
de los fondos públicos 
   
Cuestionario sobre calidad del gasto público 
 
Apellidos y nombres: …………………………………………………………………….. 
 
El presente documento tiene como finalidad valorar la calidad del gasto público 
de la Municipalidad Provincial Morropón Piura. Se ha de marcar con un aspa la 
alternativa según corresponda: 












Variable 1: Calidad del gasto público 
Dimensión: Mejoramiento de nivel de calidad de vida 
1 
Los gastos que realiza la municipalidad se 
orientan a brindar servicios de calidad 
(Salud, Educación, Saneamiento). 
   
2 
El municipio contribuye a que os 
materiales brindados por el estado (aulas, 
equipos de cómputo, mesas, baño) 
permanezcan en buenas 
condiciones. 
   
3 
La municipalidad prioriza proyectos de 
saneamiento 
   
4 
Se da un buen servicio de mantenimiento 
al alcantarillado sanitario 
   
5 
El servicio de saneamiento satisface las 
expectativas de la población 
   
6 
El gasto en materia de saneamiento es el 
más apropiado 
   
7 
La localidad permanece dotada de las 
condiciones ncesarias de sanidad 
   
Dimensión: Adecuado uso del gasto público 
8 El municipio realiza un gasto corriente 
adecuado. 











Variable 1: Calidad del gasto público 
Dimensión: Adecuado uso del gasto público 
9 
El gasto público se orienta a la población 
más necesitada. 
   
10 
 
El municipio prevalece el gasto de capital 
   
11 
La municipalidad prioriza el gasto en 
inversiones 
   
12 
.Se invierte en bienes y servicios de 
calidad 
   
13 
El municipio fortalece los servicios de 
salud y educación 
   
14 
Se adquiere herramientas que 
contribuyan al mantenimiento de las 
instalaciones por las que se ofrece el 
servicio a la colectividad 
   
Dimensión: Satisfacción de necesidades públicas 
15 
Se el informa sobre el cumplimiento de 
metas. 
   
16 
El municipio satisface las necesidades 
públicas 
   
17 
Reconoce que las necesidades pùblicas 
nacen de la vida colectiva 
   
18 
El municipio cubre las expectativas de 
saneamiento 
   
19 
Reconoce la presencia del Estado    
20 
La municipalidad prioriza recursos para la 
cubrir las necesidades pùblicas 
   
Fuente: Cuadro elaborado por el investigador  
Anexo 3: Validez y confiabilidad 
Constancia de validación 
Yo, Justina Guillermina Lisboa Zumaràn, identificada con DNI Nº16431477, grado 
académico de Doctora, por medio del presente dejo constancia que he revisado con 
fines de validación el instrumento: Cuestionario de presupuesto  por resultados y calidad 





MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x    
2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
x    
3 Está formulado con lenguaje apropiado x    
4 Está expresado en conductas observables x    
5 Tiene rigor científico x    
6 Existe una organización lógica x    
7 Está formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
9 Observa coherencia con el título de la investigación x    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la 
investigación 
x    
11 Es apropiado para la recolección de información x    
12 Está caracterizado según criterios pertinentes x    
13 Está adecuado para valorar aspectos relevantes x    
14 Muestra relación con las variables, dimensiones e indicadores x    
15 Guarda relación con la hipótesis de la investigación x    
16 El instrumento está orientado al propósito de la investigación x    
17 
Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x    
19 Es apropiado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en referencias actualizadas x    
VALORACIÓN FINAL x    
El instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado y en señal de 





Fuente: Cuadro elaborado por el investigador  
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo, Alvaro Rafael Romero Peralta identificado con DNI Nº 16498536, grado 
académico de maestro, por medio del presente dejo constancia que he revisado con 
fines de validación el instrumento: Cuestionario de presupuesto  por resultados y caldiad 





MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x    
2 Los términos utilizados son propios de la investigación 
científica 
x    
3 Está formulado con lenguaje apropiado x    
4 Está expresado en conductas observables x    
5 Tiene rigor científico x    
6 Existe una organización lógica x    
7 Está formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
9 Observa coherencia con el título de la investigación x    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la 
investigación 
x    
11 Es apropiado para la recolección de información x    
12 Está caracterizado según criterios pertinentes x    
13 Está adecuado para valorar aspectos relevantes x    
14 Muestra relación con las variables, dimensiones e 
indicadores 
x    
15 Guarda relación con la hipótesis de la investigación x    
16 El instrumento está orientado al propósito de la investigación x    
 
17 
Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x    
19 Es apropiado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en referencias actualizadas x    
VALORACIÓN FINAL x    
El instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado y en señal de 







Fuente: Cuadro elaborado por el investigador  
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo, Erly Gicela Chopitea Balarezo identificada con DNI Nº40055868, grado 
académico de maestro, por medio del presente dejo constancia que he revisado con 
fines de validación el instrumento: Cuestionario de presupuesto  por resultados y calidad 








MB B R D 
1 La redacción empleada es clara y precisa x    
2 Los términos utilizados son propios de la investigación científica x    
3 Está formulado con lenguaje apropiado x    
4 Está expresado en conductas observables x    
5 Tiene rigor científico x    
6 Existe una organización lógica x    
7 Está formulado en relación a los objetivos de la investigación x    
8 Expresa con claridad la intencionalidad de la investigación x    
9 Observa coherencia con el título de la investigación x    
10 Guarda relación con el problema e hipótesis de la investigación x    
11 Es apropiado para la recolección de información x    
12 Está caracterizado según criterios pertinentes x    
13 Está adecuado para valorar aspectos relevantes x    
14 Muestra relación con las variables, dimensiones e indicadores x    
15 Guarda relación con la hipótesis de la investigación x    
16 El instrumento está orientado al propósito de la investigación x    
 
17 
Los métodos y técnicas empleados en el tratamiento de la 
información son propios de la investigación científica 
x    
18 Proporciona sólidas bases teóricas y epistemológicas x    
19 Es apropiado a la muestra representativa x    
20 Se fundamenta en referencias actualizadas x    
VALORACIÓN FINAL x    
El instrumento puede ser aplicado tal como está elaborado y en señal de 




Anexo 6: matriz de confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de 
elementos 
,872 169 
